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На сучасному етапі розвитку економіки України все більшої актуальності
набуває проблематика правильної оцінки фінансового стану підприємства, яка б
відображала реальний стан підприємства із висвітленням найбільш сильних сторін та
показувала слабкі ланки функціонування підприємства та резерви для їх усунення.
Необхідно відзначити відсутність єдиного підходу до побудови відповідного
алгоритму оцінки і наявність різних методик, які пропонують використовувати
показники, що відрізняються один від одного методом розрахунку. Крім того, для
оцінки фінансової стійкості підприємства не існує єдиних нормативних критеріїв,
оскільки вони залежать від галузевої належності підприємства, галузевих особливостей
формування капіталу, принципів кредитування, структури капіталу, що склалася на
підприємстві, оборотності оборотних активів, репутації підприємства.
Але, як вітчизняні, так й іноземні автори ігнорують галузеві особливості, що є
основною вадою більшості методик діагностики фінансового стану. Негативний вплив
закордонних систем оцінювання на методику оцінки фінансового стану підприємств в
Україні проявляється, насамперед, у спробі деяких економістів застосувати зарубіжні
інтегровані показники оцінки фінансового стану без адаптації їх до сучасних умов
господарювання, а також у визначенні окремими методиками нормативних значень
показників, розрахованих на основі закордонної статистики. Наслідком розбіжностей в
системах бухгалтерського обліку, порядку складання форм фінансової звітності,
способах розрахунку окремих показників у країнах із ринковою економікою є наявність
розходжень в здійсненні аналізу фінансового стану підприємств різних держав.
Якісна та достовірна оцінка фінансового стану підприємства може бути
реалізована лише за умови, якщо на підприємстві існує достовірна та вичерпна
первинна інформація, а саме здійснюється контроль за правильністю формування
фінансової звітності, здійснюється належне опрацювання податкової звітності,
методика діагностики фінансового стану підприємства адаптована до особливостей
ринку та сегменту, яку займає підприємство. Для проведення аналізу необхідно
визначити основні інформаційні блоки в розрізі окремих видів документів та обрати
відповідну методологію проведення аналізу, яка б давала змогу аналізувати фінансовий
стан як в динаміці так і статично.
